ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN,

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN 

PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH PADA PEMERINTAH 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak 
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD).  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap tahun 
2008-2012. Objek Penelitian menggunakan Laporan Realisasi APBD Kabupaten 
Cilacap dan Laporan Pajak Daerah tahun 2008-2012 dan pengujian hipotesis 
menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
(1) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pajak 
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir 
terhadap PAD, (2) secara parsial variabel pajak penerangan jalan dan pajak parkir 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak mineral bukan 
logam dan batuan tidak berpengaruh terhadap PAD. 
Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
